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RESUMEN 
La obra del jurista cordobés al-'Utbi (m. 2551869) 
titulada al-M[istajra)% o al- 'Utbiyya es una compila- 
ción de cuestiones jurídicas (masa'il). De ellas, tan 
sólo un pequeño número se refieren específicamente 
a al-Andalus, pero en general 1-eflejan problemas le- 
gales que se plantearon en la Península Ibérica como 
se plantearon en el resto del mundo islámico durante 
el llamado «islain temprano* (eiirly islam), olrecién- 
donos pues las áreas de reflexión jurídica a las que se 
veían movidos los juristas de la época. Tres aspectos 
relativos a esas áreas de reflexión jurídicas centran 
nuestra atención: a) existencia de una comunidad reli- 
gioia musuimana que necesitaba fijar su identidad en 
relación a las otras comunidades basadas en religio- 
nes monoteístas que habían precedido al islam; b) se 
trataba de una comunidad en crecimiento a través del 
proceso de conversión al islam de las poblaciones lo- 
cales con las consiguientes tensiones sociales y eco- 
nómicas que surgían entre los nmusulmanes nuevos» 
y los «musulmanes viejos»; c) era una comiinidad que 
necesitaba reglamentarse mediante una normativa 
legal que estuviese sustentada en una autoridad o ali- 
toridades con un grado de legitimidad que fuera efi- 
caz en tanto que suscitara el consenso de la comuni- 
dad. Nuestro objetivo es dar a conocer algunos textos 
de la 'Utbiyya que permiten obseivar desde un nuevo 
plinto de vista, el jurídico, el proceso de islamización 
en al-Andalus. El análisis se centra en dos apartados, 
el primero dedicado a los cristianos, el segundo a los 
conversos. 
SUMMARY 
The work of the Cordovan jurist al-'Utbi (m. 
2551869) entitled al-Mustajraya or al-'Utbiyycr is a 
coinpilation of legal questions (masa'il). Of these, 
only a small number refer specifically to al-Andalus, 
hut in general they reflect legal problems which arose 
in the Iherian Peninsula, as in the rest of the Islainic 
world, during the early Islamic period. They thus de- 
monstrate the areas of legal reflection in which the ju- 
rists of the epoch were involved. Three aspects of 
these areas of legal reflection are of special interest: 
a) the existence of an Islainic religious community 
which needed to fix its ideiitity in relation to the other 
cornmunities based on monotheist religions predating 
Islam; b) the community was growing through (he 
conversion to Islam of the local population with the 
resulting social and economic tensions arising betwe- 
en the qnew Muslims>> and the «old Muslims»; c) it 
was a community that needed to rule itself throiigh 
legal regulations supported by a11 authority or autho- 
rities with a degree of legitimacy sufficiently effecti- 
ve to reflect the consensus of (he cominunity. The ob- 
jective of this paper is to discuss some texts of the 
'Utbiyyn which show the process of Islamization of 
al-Andnlus in a new light, the legal one. The discus- 
sion is in two sections, the first dedicated to the Ch- 
ristians and the second to the conveits. 
Hasta hace poco tiempo, la información de que se escasa. A la hora de intentar precisar el derecho vi- 
disponía respecto a la reflexión de tipo jurídico que gente el, al-Andalus había que recurrir %dos obras 
se había producido durante los dos primeros siglos de .jurídicas de cuya circulación tenemos constancia en 
presencia musulmana en la Península Ibéricaera muy al-Andalus durante el s. IIIIIX, la Modawwana del 






